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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
В данной статье рассмотрена социальная и экономическая сущности 
микрофинансовых организаций. Проведен анализ законодательной базы мик­
рофинансовой деятельности в Российской Федерации. Раскрыты противо­
речия и проблемы правового регулирования деятельности микрофинансовых 
организаций.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что микрофинансовые ор­
ганизации являются относительно новым видом финансовых организаций в 
России. Первые организации были созданы 8 июля 2011 года. За прошедшие 
годы проводилось существенное изменение правового регулирования дея­
тельности микрофинансовых институтов.
Микрофинансовые организации (далее - МФО) активно участвуют в 
реализации модернизационных приоритетов Правительства РФ в части обес­
печения занятости и содействия развитию малому бизнесу.Развитие сектора 
небанковского кредитования важно для России[5, с.336].
Деятельность данных организаций имеет социальную направленность, 
которая дает возможность получить заем на продвижение собственного 
бизнеса, на покупку современного оборудования, на увеличение качества 
предоставляемых услуг, на квалификационный рост работников.
Следовательно, целью микрокредитных организаций является
удовлетворение потребностей в финансовых ресурсах малого бизнеса и 
индивидуальных предпринимателей [4].
В таблице 1 показана динамика изменения агрегированных показате­
лей, характеризующих деятельность микрофинансовых организаций в тече­
нии отчетного периода[1].
Данные показатели рассчитываются Банком России ежеквартально на 
основе отчетности, представляемой микрофинансовыми организациями в 
Банк России в соответствии с требованиями Федерального закона Россий­
ской Федерации от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности 
и микрофинансовых организациях».
Ключевые показатели деятельности микрофинансовых институтов
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приводятся за отчетный, и за несколько предшествующих ему периодов. 
Таблица 1. Ключевые показатели деятельности микрофинансовых 
институтов
Наименование Ед- 31.12.20 31.03.20 30.06.20 30.09.20 31.12.2017 Изме-
ключевых показа­
телей деятельности 
микрофинансовых 
организаций
ца
из-
ме­
ре­
ния
16 17 17 17 ме-
нение
за
год,
%
Сумма микрозаймов, 
выданных за отчет­
ный период, в том 
числе
структура выдачи 
микрозаймов МФО:
Млн.
руб
195 169, 
8
56 644,2 121
082,5
179 732, 
2
256 106,0 31,2
Индивидуальным
предпринимателям
Млн.
руб
10 644,4 2 317,6 4 845,1 8 238,9 11 170,7 4,9
Юридическим лицам 
,являющимся субъ­
ектами малого и 
среднего предпри­
нимательства
Млн.
руб
13 555,1 2 615,5 7 203,5 11 797,1 15 170,8 11,9
Физическим лицам Млн.
руб
170 970, 
3
51 711,1 109 033, 
9
159 696, 
2
229 764,6 34,4
Сумма микрозаймов, выданных за 2017 г., увеличилась на 31,2% 
и составила 256,1 млрд рублей. Рост выдачи микрозаймов в отчетном перио­
де наблюдается во всех сегментах. Так, темп прироста выдачи микрозаймов 
индивидуальным предпринимателям составил 4,9%, для юридических лиц 
этот показатель так же увеличился и составил 11,9%. Наибольший прирост 
показали микрозаймы, выданные физическим лицам - 34,4%, что в сумме 
равно-220,8 млрд руб. Следует вывод о положительной динамике деятельно­
сти микрофинансовых организаций в Российской Федерации, и о необходи­
мости регулирования сферы микрокредитования.
Для регулирования данной сферы отношений в Российской Федерации 
2 июля 2010 года был принят Федеральный закон № 151-ФЗ «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Регулирование деятельности микрофинансовых организаций 
осуществляется Центральным Банком Российской Федерации, который ведет 
государственный реестр микрофинансовых организаций, жилищных 
накопительных и кредитных потребительских кооперативов.
Проанализировав данные о ходе реализации Стратегии развития 
финансового рынка РФ на период до 2020 года, можно сделать выводы, что 
регулятором осуществляется множество мероприятий, имеющих 
направленность на усовершенствование рынка микрофинансирования. В 
данный момент в законодательстве и проектах федеральных законов, для 
целей повышения прозрачности рынка микрофинансирования,
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предусмотрены следующие действия:
□ периодическая индексация максимальной с^уммы займа, в размере 1 
млн. руб., микрофинансовых организаций в соответствии с уровнем 
инфляции;
□ увеличение продолжительности рабочего времени ломбардов;
□ запрет на введение штрафных санкций за досрочный возврат 
микрозайма;
□ стандартизация формы договора займа и залогового билета[3];
Действие законодательства в сфере защиты прав заемщиков микрокре­
дитных организаций и говорит об их эффективности. Если условия договора 
займа не соответствуют требованиям закона, то они признаются недействи­
тельными. Соответственно судебным органом производится перерасчет сум­
мы основного долга и процентов.
Следовательно, нужно проверять договор займа на соответствие требо­
ваниям действующих законов и нормативных актов. Это позволит снизить 
риски микрофинансовых организаций в отношении начисления процентов по 
договору.
Естественно, микрофинансовые организации преследуют значительные 
риски: невозврата займа и роста задолженности. Так же имеются риски при­
влечения к административной ответственности, в случаях, когда в договор 
микрокредитования включены условия, противоречащие законодательству 
РФ[3].
Все перечисленные мероприятия дадут возможность решить ряд про­
блем, связанных с осуществлением микрокредитных операций, увеличить 
уровень открытости и доступности услуг микрофинансовых организаций, 
обеспечить их стабильность, а так же защитить интересы заемщиков и инве­
сторов.
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